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дипломная работа -  87 страниц; 
графическая часть -  10 листов; 
Цифровые носители -  1 диск.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 105 стр., 6 рисунков и схем, 22 таблицы, 
44 использованных источника
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА, 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА, ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА,
Цель дипломной работы -  разработка теоретическо-методических основ 
по совершенствованию системы оценки персонала в ООО «Агентство Недви­
жимости «Этажи».
Объект дипломного исследования -  система оценки персонала ООО 
«Агентство Недвижимости «Этажи».
Задачи дипломного исследования:
1. Раскрыть теоретические подходы к оценке персонала организации.
2. Провести анализ организации оценки персонала в ООО «Агентство 
Недвижимости «Этажи».
3. Разработать рекомендации по совершенствованию оценки персонала в 
ООО «Агентство Недвижимости «Этажи».
4. Обосновать технологию реализации предлагаемых рекомендаций.
При выполнении работы использованы следующие методы исследова­
ния: общенаучные методы познания, сравнительный анализ, графический и 
табличный методы, расчетно-конструктивный метод.
Элементом новизны полученных результатов является внедрение меро­
приятий по совершенствованию системы оценки персонала в ООО «Агентство 
Недвижимости «Этажи».
Область возможного практического применения результатов -  ООО 
«Агентство Недвижимости «Этажи» и иные организации.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
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